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Розвиток глобалізаційних та інтеграційних процесів в економіці 
України супроводжується інтенсифікацією комерційної діяльності ві-
тчизняних підприємств поза межами держави. Водночас, будь-яка еконо-
мічна діяльність на зовнішньому ринку неминуче пов’язана з потенційно 
можливими ризиками настання певних нещасних випадків та фінансо-
вих, які загрожують інтересам учасників зовнішньоекономічної діяльно-
сті. Однак як свідчить світовий досвід, майже всі великі іноземні підпри-
ємства з метою мінімізації наслідків можливого ризику використовують 
послуги страхових інституцій, які у разі настання страхового випадку 
забезпечують відповідний захист інтересів вітчизняних та закордонних 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у тих чи інших формах між-
народного співробітництва. Крім того, зважаючи на те, що Україна впро-
довж останніх декількох років значно розширила ринки збуту вітчизня-
ної продукції, питання страхування ризиків при здійсненні комерційної 
діяльності на світових ринках набуває особливої актуальності.
Дослідженню проблематики ризиків зовнішньоекономічної діяльно-
сті та їх страхування присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних 
науковців, зокрема: В. Альничева, Л. Андрущенко, І. Багрової, В. Голубє-
вої, І. Дахна, О. Гребельника, Г. Клейнера, О. Ширінської, О. Ястремсько-
го та ін. Нажаль в Україні подібний підхід до зниження ризиків не набув 
знаного поширення. Практика свідчить, що учасники зовнішньоеконо-
мічної діяльності використовують найчастіше ті види страхування, які 
є обов’язковими для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, тобто 
без яких неможливо було б здійснювати ту чи іншу діяльність [1, с. 153]. 
Тому актуальною залишається проблема не лише підвищення страхової 
культури серед населення, але і запровадження нових підходів до систе-
ми страхового захисту як з боку держави, так і національних страхових 
організацій.
У всьому світі при здійсненні будь-якої комерційної діяльності стра-
хування визнане невід’ємним і ефективним інструментом управління 
зовнішньоекономічними ризиками.
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З погляду міжнародної торгівлі, ризик —  небезпека втрат з вини ін-
шої сторони або через зміну політичної, економічної чи іншої ситуації 
в країні партнера. Можливих втрат у зовнішньоекономічній діяльності 
може зазнати будь-хто з її учасників —  експортер, імпортер або обслуго-
вуючий банк. Тому дуже важливо знати всі типи ризиків, які виникають 
у процесі міжнародного товарообміну, а також заходи, що дають змогу ці 
ризики мінімізувати або усувати зовсім [3].
Класифікація ризиків налічує близько 200 видів, зокрема здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності супроводжується такими видами ризи-
ків, як комерційні (виникають під час продажу товарів, зміни попиту та 
пропозиції на них), фінансові (пов’язані з інфляційними процесами, змі-
ною процентних ставок за кредитами), міжнародні торгові. Також окремо 
можна виділити: ризики невиконання сторонами умов зовнішньоеконо-
мічного договору (недотримання термінів поставки, невідповідність кіль-
кості та якості товару, невиконання зобов’язань за платежами; ризики, що 
виникають через можливу зміну валютного курсу на дату розрахунку за 
зовнішньоекономічним договором; ризики, що пов’язані зі зміною світо-
вих цін, тощо). Варто зауважити, що важливе значення під час управління 
ризиками має постійний контроль за вже виявленими ризиками. Однак 
існують зовнішні ризики, на які не впливають жодні заходи, що здійсню-
ються суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності. Наприклад, форс-ма-
жорні ситуації, обумовлені природними катаклізмами в тій чи іншій 
державі, чи значне коливання валютного курсу через політичну або еко-
номічну нестабільність. Подолання їх негативних впливів на результати 
здійснення господарської операції вимагають значних затрат [6, с. 88].
Найбільш поширеними ризиками при здійсненні ЗЕД є комерційні 
ризики, страхування яких найчастіше відбувається в міжнародному біз-
нес-оточенні. До комерційних ризиків слід віднести [2, с. 202]: ризик змі-
ни ціни, який виникає після того, як контракт було укладено; нетактовна 
поведінка одного із учасників контракту; нестабільна фінансова пози-
ція одного із учасників контракту; коливання валютних курсів; витрати 
укладення контракту, враховуючи різноманітність законодавства країн. 
Тому одним із ефективних засобів захистити свій бізнес при здійсненні 
зовнішньоекономічної комерційної діяльності від виникаючих ризиків є 
його страхування.
Страхування —  це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 
майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних 
подій (страхових випадків) [4]. Страхування зовнішньоекономічних 
операцій в Україні здійснюється комерційними страховими компані-
ями (державними, акціонерними, іноземними, змішаними тощо), а та-
кож іншими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, до статутного 
предмету діяльності яких входять страхові операції. Умови страхування 
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визначаються договором страхування або чинним законодавством та за-
хист здійснюється за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом 
сплати фізичними та юридичними особами страхових платежів (стра-
хових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих 
фондів.
Відповідно страхування зовнішньоекономічного ризику —  це комп-
лекс видів страхування, які забезпечують захист інтересів вітчизняних та 
іноземних учасників різних форм міжнародної співпраці.
Сучасне страхування передбачає широкий набір послуг, пов’язаних 
із зовнішньоекономічною діяльністю [5]:
• страхування різного роду зовнішньоекономічних операцій та 
контрактів;
• страхування «карго», тобто страхування вантажів;
• страхування «каско», тобто страхування транспортних засобів. До 
підвидів даного роду страхування належать: страхування контей-
нерів та їхнє перевезення; страхування ризиків у сфері будівель-
но-монтажних робіт; страхування обладнання та устаткування 
від можливих пошкоджень; страхування зобов’язань по гарантіях; 
страхування імпортного комплексного обладнання; страхування 
електронного обладнання, що імпортується; страхування відпові-
дальності за здійснення будівельно-монтажних робіт перед третіми 
особами; страхування виставок торгово-промислового та іншого 
характеру, які здійснюють та проводять іноземні фірми; страху-
вання майнових цінностей іноземних підприємств, які проводять 
свою діяльність на території України; страхування майнових цін-
ностей вітчизняних підприємств, що здійснюють свою діяльність 
за кордоном; страхування відповідальності за здійснення різного 
роду зовнішньоекономічних операцій та контрактів; страхування 
експортних кредитів.
Висновки. Отже, як свідчить дослідження в сучасних умовах існує 
велика різноманітність чинників, що призводять до виникнення ризи-
ків, які ускладнюють ведення господарської діяльності та дестабілізують 
економічне становище зовнішньоекономічної діяльності. Проте, світова 
практика переконує, що саме страхування ризиків є одним із найдієві-
ших інструментів мінімізації економічних втрат у зовнішньоекономіч-
ної діяльності, без якого майже не здійснюється жодної комерційної 
операції.
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